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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本研究では、油圧システムの高性能化の鍵となる油圧回路について多面的な検討が実施され、ノズ
ルが対向する壁面に接近するとノズル内部の圧力分布が不均一となること、ノズルに印加される定常
流体力は作動油の粘性によるせん断力の影響が大きいこと、非定常流体力が定常流体力に対して数十
％程度と大きいことなどが明らかにされた。また、性能に重要な影響を及ぼす寸法パラメータを含む
設計指針も確立された。これらの研究成果は、本研究で対象とした油圧回路の開発設計に対して重要
な役割を果たすことができる。 
 以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査した結果、本
論文が、博士（情報工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
 
